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1BEL 1
1.
Patriarch Ulrich [II.] von Aquileja entscheidet den Streit zwischen dem Abt Richer von
Beligna und Berthold, dem Archidiakon im Saantal, wegen der Kirche St. Pankraz in
[Altenmarkt bei] Windischgraz, nachdem der Abt erkla¨rte, daß die Kirche dem Kloster
geho¨rt und ihm der Archidiakon dafu¨r 14 Mark zu zahlen habe, außerdem die Gefahr
bestehe, daß dieser sein Amt verlieren ko¨nnte, weil er nicht beachtete, was er [der
Patriarch] einst fu¨r den Vorga¨nger [des Abtes] und fu¨r den Archidiakon festgesetzt
und schriftlich festgehalten hatte, und der Archidiakon dagegen geltend machte, daß
er dieser Verpflichtung deshalb nicht nachkommen konnte, weil er wegen der Verfol-
gung durch den Markgrafen Berthold von Istrien und andere sowie wegen seiner großen
Armut dazu nicht in der Lage war und er deshalb um Barmherzigkeit bitte. Mit Rat
seiner [geistlichen] Bru¨der wird daher bestimmt: Der Archidiakon wird vom Abt mit
der Kirche investiert und hat dafu¨r an Abt und Kloster ja¨hrlich 2 Mark Silber als Zins
zu Maria¨ Reinigung [= 2. Februar] zu leisten. Wird der Zins nicht zeitgerecht gezahlt,
fa¨llt die Kirche an den Abt zuru¨ck und kann von ihm beliebig vergeben werden. Fu¨r die
gegebenenfalls ausstehenden 2 Mark bu¨rgt der Propst von Cividale und hat diese dann
bis zum na¨chstkommenden Sonntag Reminiscere zu zahlen. Außerdem ist der Archi-
diakon durch Eid verpflichtet, entfremdetes Gut dieser Kirche bis zum kommenden Fest
von Johannes dem Ta¨ufer [= 24. Juni] zuru¨ckzuschaffen, andernfalls macht er sich des
Eidbruches und der Verschwendung von Kirchengut schuldig.
1174 Januar 5, Burg Oberburg.
Abschr. 16. Jh. Udine KapitelA: Ms. 54 fol. 9r−v Nr. 12 (B). — Abschr. 17. Jh.
ebenda: Beneficii, busta Beligna ohne fol. Nr. 24 (C). — Abschr. 1. V. 18. Jh. San
Daniele StadtB Guarneriana: Ms. 259 (= Collezione Fontanini LXXV) pag. 303-
305 Nr. 18 (D). — Abschr. 18. Jh. Persereano Bibl. d. Grafen Florio: Diplomata
Aquleiensia I ohne fol. (E).
Fontanini, Vindiciae (1705) 256f. Nr. 2 aus B = StUB 1 (1875) 525 Nr. 554.
— (Carli), Appendici (1791) 27 Nr. 7. — Trstenjak in Kres 1 (1881) 129f. —
Bernhard, Documenta (2006) 183 P 9.
Dt. U¨bers.: Tangl in MHVSt 12 (1863) 150f. unvollst.
Reg.: De Rubeis, Monumenta (1740) 594f. — Muffat in Abh. Mu¨nchen 7 (1885)
595. — Manzano, Annali 2 (1858) 160f. — Zahn in BKStGQ 7 (1870) 95. —
Oefele, Gesch. (1871) 137 Nr. 134a. — Felicetti in BKStGQ 10 (1873) 117. —
MC 3 (1904) 441 Nr. 1179. — Paschini in Mem. stor. forogiul. 10 (1914) 146f.
— Kos, Gradivo 4 (1915) 276 Nr. 554. — Puschnig, Urkundenwesen (1933) Reg.
8 Nr. 46. — Skuk, Gesch. (Diss. 1964) 50.
Die a¨lteren Urkunden des einst bei Aquileja gelegenen Klosters Beligna sind zumeist
nur mehr in neuzeitlichen Abschriften in Sammelwerken u¨berliefert, von denen nur
einige aus den nun verlorenen Originalen entnommen sind. Zu diesen geho¨ren die
2mit B bezeichnete Abschrift in den Diligentia documenta circa abbatiam Belinee¸ et
capitulum Aquileiensem des canonicus Tritonius, die mit C angefu¨hrte Einzelab-
schrift, die Abschrift D des Giusto Fontanini († 1736) in seinen Copie di documenti
dell’archivio di Moggio e di Aquileia, die in der U¨berschrift angibt Copia tratta da
una bergamina(!) scritta, desgleichen die Abschrift E des Grafen Francesco Flo-
rio, der hinsichtlich der Beglaubigung in seinen Diplomata Aquileiensia vermerkt
autographum, a quo pendet sigillum forma tamen destitutum. Vier weitere Ab-
schriften aus dem 18. und 19. Jahrhundert in Udine, Venedig und Graz, die den
eben genannten Abschriften entnommen wurden, sind daher fu¨r die Textgestaltung
wertlos.
Bei dem als Bedru¨cker des Archidiakons genannten Markgrafen von Istrien handelt
es sich um den Grundherrn von Windischgraz, den Grafen Berthold V. von An-
dechs, der 1173 Markgraf wurde, 1180 den Titel eines Herzogs von Meranien erhielt
und 1188 verstarb; s. Tyroller in Wegener, Genealog. Tafeln (1962) 156 Nr. 41.
Zur Geschichte von Windischgraz und seiner Pfarre wird auf die Grazer theolo-
gische Dissertation von Johann Skuk (1964) und die dort angefu¨hrte einschla¨gige
Literatur verwiesen.
Der Streit um die dem Kloster Beligna geho¨rende Kirche in Altenmarkt bei Win-
dischgraz, der, wie der Hinweis auf eine fru¨here, aber nicht mehr erhaltene Urkunde
des Patriarchen Ulrich zeigt, bereits etliche Jahre vor 1174 begann, wurde mit
diesem Vergleich nicht beendet, sondern zog sich noch viele Jahre hin, siehe die
Urkunden Nr. Bel 2, 3, 4 und 5.
+a In nomine patris et filii et spiritusb sancti. Anno dominice¸c incarnationis M C LXXI-
III, indictione VII, quintod die mensis ianuarii in castro Obernburge. Nos quidem
O
v
lricusf dei gratia sancte¸ Aquileiensisg ecclesie¸ patriarcha et apostolice¸ sedis legatus
de controversia, quam dilectus frater noster Richerush Beleniensisi abbas pro ecclesia
sancti Pangratiik de Graz more antecessoris sui cum Pertoldo Saunensi archidiacono
habebat, diligenter cognovimus, que utique talis est: Dicebat enim abbas, quod pre-
dicta ecclesia sibi de iure foret exposita et quod idem archidiaconus XIIII sibi marcas
dare teneretur et insuper officiil sui periculum incurrere deberet, et he¸c ideo, quodm
ea, que¸ inter antecessorem ipsius et eundemn archidiaconum prius statueramus et in
scriptis redegeramus, minime observaverat. Archidiaconus vero dicebat, quod tum ex
persecutione, quam a marchione Ystrie¸o nomine Pertoldo et ab aliis sustinebat, tum
etiam ex nimia pauperitate pre¸dicta complere nequiverat et misericordiam petebat. Nos
igiturp securitate per interpositionem fidei ab ipsis recepta, ita quod mandatis nostris in
hac parte absolute obedirent, eandem controversiam consilio fratrum nostrorum sic de-
cidimus: Pre¸fato siquidem archidiacono ecclesiam sancti Pangratii ab abbateq investiri
fecimus ea tenore, ut ipse II marcas argenti nomine census annuatim in purificatione
beate¸ Marie¸ abbati et eiusr monasterio persolvat. Archidiaconus vero posteas eandem
ecclesiam abbati refutavit, ita ut, si debitum censum statuto tempore monasterio eius
non persolverit, ipsa ecclesia sit abbati expedita et eam, cui voluerit, absque omni
contradictione committat. Pro subtractist etiam IIu marcis abbati vadiariv fecimus,
pro quibus Piligrinus Ciuitatisw pre¸positus fideiiussorx est constitutus, ita ut, si usque
ad proximam dominicam, qua cantabitur Reminiscere, sibi persolute¸ non fuerint, ipse
prepositus in bonis suis auctoritate nostra pignoret. Ad he¸c archidiaconus in manu no-
stra sub fidei sacramento promisit, quod omnia, que¸ ab eadem ecclesia alienavit, usque
3ad proximum festum sancti Iohannisy baptiste¸ expediet et eidem ecclesie¸ restituet,
quod si non fecerit, tam de violatione fidei quam de dilapidatione ecclesie¸ teneatur et




, ut senectuti et necessitati archi-
diaconi consuleremusc
′
. Quod ut verius credatur et firmius observetur, hanc paginam
inded
′
































et domini patriarche¸ notarius
mandato ipsius scripsi, sigillavi et dedi.
a) E (in den vier Ecken je ein Punkt), fehlt BCD b) CDE, spirictus B c) CE, dominicae BD;
die unterschiedliche Schreibung mit e¸ bzw. ae wird im folgenden nicht mehr vermerkt d) BCE,
quincto D e) CDE, Obremb(urch) B f) E, Volricus BD, Vrlicus C g) BCE, Aquilegensis
D h) BDE, Richerius C i) DE, Beliniensis BC k) CDE, Pagratii B l) DE, offictii B und
verb. aus officii C m) BCE, quia D n) CDE, eumdem B o) BDE, Histrie¸ C p) DE, qui
BC q) DE, fehlt BC r) BCE, fehlt D s) CDE, propterea B t) D, subiectis BC, subiectis
verb. aus subtractis E u) verb. aus III D, III BCE v) BDE, vatiari C w) BE, Ciuitatensis
CD x) BDE, fideiussor C y) CDE, Ioannis B z) BDE, inveterati C a
′) BDE, fehlt
C b
′) D, decidimus B, diximus C, det...mus E c
′) DE, consulemus BC d
′) CDE, idem B
e′) BE, Interfuere CD f
′) BDE, canonicus C g
′) episcopus, pre¸ BDE, fehlt C h
′) davor et
D, fehlt BCE i
′) CDE, fehlt B k
′) CDE, Michael B l
′) C, iuri BD, iwri E m
′) BDE,
Hortenberch C n
′) Hoenh. BCDE o
′) BDE, Plauin C p
′) davor ecclesiae D, fehlt BCE
q′) BCE, scholarum D.
